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Continuación en el servicio.—Orden de 3 de agosto de
1940 concedtendo la continuación en el servicio al per
sonal de Marinería y Fogoneros cuya relación empieza
con el Cabo dé Marinería de primera clase Felipe To
rrado Martínez y termina con el Marinero Enfermero
Ricardo Agras Pedreiro.—Páginas 1.206 y 1.207.
Licencias.—Orden de 2 de agosto de 1940 concediendo
un mes de licencia por enfermo al Escribiente de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. clon José Mota Már
quez.—Página 1.207.
Residencias.—Orden de 2 de agosto de 1940 disponiendo
quede afecto al Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo el primer Maquinista D. Antonio Arnoso
Ardao.—Página 1.207.
•
Ilituaciones.—Orden de 2 de agosto de 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el Auxi
liar primero de Electricidad y Torpedos D. Aurelio
Duarte Sánchez.—Página 1.207.
Otra de 1.° de agosto de 1940 disponiendo quede en la
situación de "disponible forzoso"e1 Auxiliar segundo
de Máquinas D. Carmelo Valentín Beltrán.—Pági
na 1.207.
Otra de 1.° 'de agosto de 1940 disponiendo quede en la
situación de "reemplazo por enfermo", al término de
la licencia que actualmente tiene concedida, el Opera
rio de Máquinas D. Antonio Romero Vega.—Pág. 1.207.
Bajas"—Orden de 2 de agosto de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares Navales D. Francisco Rivera Suárez.—P:1-
gina 1.207.
Otra de 1.° de agosto de 1940 disponiendo cause baja de
finitiva en el servicio el Portero de tercera clase de la
idlarina Civil D. Félix Cuenca Calvo. Páginas 1.207
y 1.208.
Plazas gratuitas. Orden de', 31 de julio de 1940 conce
diendo plaza de gracia a doña Maria del Pilar, Di. Juan
D.,cayetano Rivera Urruti.—Página 1.208.
Otra de 2 de agosto de 1940 concediendo plaza de gracia
a; dona ,María Victoria y D. José Carlos Benítez Lo
ring.--Página 1.208.
Otra de 2 de agosto de 1940 concediendo plaza de gracia
a D. Plácido Pastor Pifleiro. Página 1.208.
•
Plazas gratuitas.--Orden de 2 de agosto de 1940 conce
diendo plaza de. gracia a D. Abelardo, D. Manuel y (ion
José María Pons Alcántara.—Página 1.208.
ftra de 3 de agosto de 1940 concediendo plaza de graciaD. Fernando García ltáez.—Página 1.208.
•
SERVICIO DE INPANTERIA DE MARINA
Tribunal de e.ránienes.—Orden de 3 de agosto de 1940
nombrando el Tribunal de exámenes para Sargentos
Provisionales de Infantería de Marina.—Página 1.208.
Rcctificaciones.—Orden de 31 de julio de 1910 rectifIcan
do la Orden ministerial de 21 de enero último (D'Auto
OFICIAL núm. 22), referente a los Sargentos de Infan
tería de Marina D'. Jerónimo González García y dbn
Manuel García Castillo. Página 1.208.
SECCIÓN DE JUSTICIA
Provisionales.—Orden de 3 de agosto de 1910 disppnien
do continúen prestando servicio, interinamente, los
Teniente Auditores, provisionales, de la Armada que
• DO han sido nombradoe Aspirantes del Cuerpo. Pág1-
11flS 1.208 y 1.209.
LIcencias.—Orden de 31 de julio de 1940 concediendo li
cencia por enfermo al Teniente Coronel Auditor don
Eloy Escobar de la Riva.;Página 1.209.
•TZTATUILL SUPfeR OIL DIC CONTABILIDAD
Socorros.—Orden de 31 de julio de 1940 disponiendo son
de aplicación, al perhonal que ostente la graduación de
Oficial, las Ordenes ministeriales de 29 de febrero y 26
de marzo del presente ato.—Página 1.209.
judicariones.—Orden de 1." de agosto de 1940 dispo
niendo que el desguace del cañonero Laya se lleve ft
efecto por concierto directo con la "Siderúrgica del
Mediterráneo, S. A.".—Página 1.200.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRID
Conmemorationes.—Orden r1 de agosto de 1940. por la
que se conSideran festivos los días que se indican, y
señalando los actos que durante los mismos habrán de
tener lugar.—Páginas 1.209 y 1.210.
1411110~P..-.
EDICTOS
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
• nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Marinería y Fogone
ros que a continuación se relaciona, en la campaña
y por el tiempo que al frente de cada uno se indica :
Cabo de Marinería de primera clase Felipe Torra
do Martínez.—En primera campaña voluntaria, como
Cabo de. Marinería de primera, por tres arios, a par
tir del día 1.° de enero. de 1939, fecha en la cual
ha sido ascendido a su actual clase ; debiendo devol




'Cabo de Marinería José Campos Souto. — En
quinta campaña voluntaria por tres arios, a partir
del día 6 de febrero de 1940, fecha en la cual dejó
extinguido su anterior compromiso.•
Cabo de Marinería Jaime Balaguer Cervera.—En
cuarta campaña voluntaria por tres años; a partir
del día 2 de enero de 1940, fecha en la cual dejó
extinguido su anterior compromiso.
Cabo de Marinería José Picallo Millarengo.—En
tercera campaña voluntaria por tres arios, a partir
del día 30 de abril de 1940, fecha en la cual dejó
extinguido su anterior compromiso.
Marinero Preferente Radiotelegrafista Julio Seo
ane Barcia.—En primera campaña voluntaria -por
tres arios, como Marinero de segunda, a partir del
día 1.° de- septiembre de 1936, fecha en la .cual ter
minó, su anterior compromiso.
La •que se le concede por esta Orden-la dejó ex
tinguida en 13 de mayo de 1939, por serle de abono
tres meses y dieciocho días, con arreglo a lo dispues
to en la Orden ministerial de 8 de abril de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 83).
En segunda campaña voluntaria, también como
Marinero de segunda, por cu'atro meses y veinti
cuatro días, a partir del día 13 de mayo de 1939, en
que finalizó su compromiso, y en primera campaña
voluntaria, como Marinero Preferente Radiotelegra
fista, por tres arios, a partir del día 7 de octubre
(:e 1939, en que ascendió a su actual clase,
Marinero Panadero Pedro Vivas Gallego. — En
primera campaña voluntaria -por tres arios, a partir,
del día 30 de mayo de 1939, fecha en la cual cumplió
los dos años que exige la Orden ministerial de 21 'de
septiembre de 1939 (B. O. núm. 267) para solicitar
Ja continuación en el servicio.
Marinero voluntario Constantino Fernández Ro
sado.—En primera campaña voluntaria por tres años,
•
Número
a partir del día 22 de junio de 1940, fecha en la
cumplió los dos años que exige la Orden
rial de 21 de septiembre de 1939 (B. O. núm.
para solicitar la continuación en el servicio.
Cabo; de Fogoneros Serafín Fernández DiaL
En sexta campaña voluntaria por tres años, a
del día ió de mayo de 1940, fecha enla cual de'
extinguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Antonio López Ledesma.
1-41:n primera campaña voluntaria, corno Marinero F
gonero, por cuatro meses y veinte días, a partir d
día 23 de agosto de 1937, fecha en la cual cumplió
su compromiso, según dispone el Reglamento de
Fogoneros, y en primera campaña, también volun
taria, corno Fogonero Preferente, 'por tres años, a
partir. del día 13 de enero de 1938, en que ascendió
a su actual clase.
Fogonero Preferente' Emilio López Breijo.—En
primera campaña voluntaria, corno Fogonero Pre
ferente, por tres arios, a partir del día 13 de enero
di 1938, en que fué promovido a su actual clase;
ckbiendo devolver la parte de vesfuario, premio y
prima no devengado en su anterior campaña.
Fogonero Preferente Eliseo Rodríguez Loureiro,
Er primera campaña voluntaria' por tres años, como
Marinero Fogonero, a partir del día 7 de febrero
de I937, fecha en la cual cumplió. el año desde qut
fué nombrado Marinero Fogonero, y en primera
campaña, también voluntaria, por tres arios, como
Fogonero Preferente, a partir del día 7 de febrero
1940, en que dejó extinIguido su anterior compro
miso, por nó ser posible acceder a la rectificación
solicitada, debido a haber formulado su petición fue
ra del plazo que señala la Orden ministerial de 22
de junio de 1929 (D. O. -núm. 149); debiendo tener
nerse en cuenta, al hacerse el 'abona de las cantida
, des que puedan corresponderle por su primera cama
paria de Marinerd Fogonero, lo ya percibido como
acogido al ,artículo 5.° del Reglamento de Fogoneros
aprobado por Orden ministerial de 12 de mayo de
1931 (D. O. núm. 116).
'Cabo de Fogoneros José Carrión Celdrán.—En
cuarta campaña voluntaria por tres•arios, a partir del
día 1.° de abril de 1939, por no serle de abono d
tiempo que estuvo en zona roja, según dispone la
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1939 (DIA
RIO OFICIAL Ilúrrl. 19).
Cabo de Fogoneros Antonio Rodríguez Foncu
bierta.—En primera campaña voluntaria, como Cabo
de Fogoneros, por tres años). a partir del día 25de
septiembre. de 1939, fecha en la cual ascendió a su
actual clase ; debiendo devolver la parte de premio/
prima y vestuario no devengado en su anterior com
promiso.
Fogonero Preferente Antonio Sirviente Par.azue
lo.—En séptima campaña voluntaria por tres'afi.os,
a partir del día 21 de marzo de J940, fecha edil
cual dejó extinguido su anterior compromiso. .
Fogonero Preferente José Vila Freire. En cuar
•
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campaña voluntaria pbr tres años, a partir del
a 30 de junio de 1939, fecha en la cual dejó ex
nguido su anterior compromiso.
Fogonero Preferente Rafael Viñas Rodríguez.—
fl primera campai5a voluntaria por tres años, como
agonéro Preferente, a partir del día 12 de septiem
e dr 1939 ; debiendo devolver la parte de premio
hila y vestuario no .devengado en su avterior cam
a.
Marinero Fogonero Juan R. Ferre Fakini.—En
mera campaña voluntaria por tres años, como
armero Fogonero, a partir del día 4 de febrero
e 1937, en que cumplió 'el ario, desde la fecha del
Innibramiento de. su .actual clase, y en segunda cam
páia, también voluntaria, por tres laños, a partir del
día 4 de febrero de 1#4.0.
Marinero Fogonero Ramiro Urrutia Serantes..—
n. primera campaña voluntaria, corno Marinero,
r dos meses y veintisiete días, a partir del día 6
de julio de 1938, fecha en la cual cumplió los dos
años desde su ingreso en 'la Armada, que exige la
Orden ministerial de 21 de septiembre de» 1930 (Bo
l('tín Oficial núm. 267) para solicitar la continuación
en el .servicio, y en» primera campaña, también vo
luntaria, como Marinero Fogonero, por tres arios,
a partir del día -3 de octubre de 1938, en que cum
plió el año desde que fué nombrado Marinero Fo
gonero.
Islarinero.Enferrnero Ricardo Agras Pedreiro.—
En primera Campaila voluntaria por un año, tres me
ses y veintitrés -días, como Marinero, a partir del
la 8 de julio de 1937, fecha en la cual cumplió los
dos años que exige la Orden ministerial de 21 de
septiembre de 1939 (P. O. núm.. 267) para solicitar
tofitinuwión en el servicio, y en 'primera campa- .
na, también voluntaria, por tres años, como Mari
nero Enfermero, a partir del día 1.° de noviembre
de 1938, en que ascendió a su actual clase.
Nadrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Licencias. Visto el resultado del reconocimien
to facultativo sufrido por el inieresado, Escribiente
de segunda de la Segunda Sección de los Servicios
Técnicos de Arsenales D. José Mota Márquez, s(
le concede, con arreglo a lo que dispone el vigent(
Reglamento de licencias temporales, aprobado porReal Decreto de 15 de junio de 1906' un mes de
ilCencia .por enfermo para' San Fernando y PuertoReal (Cádiz).
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Residencias.—Se dispone que el primer Maquinis
ta D. Antoriio*Arnoso Ardao cese de estar afécto al
Depailtamento Marítimo de Cádiz - y pase al de El 4,
Ferrol del Caudillo, sin cesar en la situación de
"disponible forzoso" que le 1,signó la Orden Minis
terial de 21 de mayo de 1940 (D. O. núm. 122).
Madrid, 2 de agosto dt 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar prime
ro de Electricidad y Torpedos D. Aurelio Duarte
Sánchez quede en situación de "disponible forzoso"
en el Departamento Marítimo de Cartagena.
.Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. Carmelo Valentín Beltrán quede en situa
ción de. "disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, I.° de agosto de 1940.
MORENO
Como resultado de» reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se dispone que el Opera
fio de Máquinas D. Antonio Romero Vega pase
la situación de "reemplazo por enfermo" al termi
nar la licencia que actualmente tiene concedida, de
biendo ser remitidas a este Ministerio las actas de
reconocimientos prevenidas en el Reglamento de
• la
expresada situación.
Al propio tiempo, se dispone que el Operario de
referencia cese en la dotación del crucero Navar'ra
y quede afecto al Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 1.0 de agosto de 1940.
MORENO
Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares Navales D. Francisco Rivera Suárez
cause baja, definitiva en la Armada, con pérdida de
todos los honores y prerrogatiyas que puedan co
rresponderle y sin derecho al uso do uniforme ; pero
sin perjtiicio de los derechos que en el orden eco
nómico haya podido adquirir.
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Como resultado de expediente instruido con
forme a lo» dispuesto en la Ley de lo de. febrero
de 1939 (B. O. núm. 45), se dispone la scpara
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ción definitiva del servicio del Portero de tercera
clase de la Marina Civil D. Félix Cuehca Calvo.
Madrid, I.° de agosto de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por doña Juana Urruti Marco, esposa del que
fué Capitán de Corbeta D. Cayetano Rivera Alma
gro, asesinado por los marxistas a bordo del Espa
ña Número 3 el día 15 de agosto de 1936, y en cuya
instancia solicita plaza de gracia para sus hijos do
ña María del Pilar, D. Juan y D. Cayetano Rivera
Urruti, S. E. el Jefe del Estado ha tenido a .bien
acceder a lo interesado por considerarlos compren-.
didos en el punto .primero de la Orden de 8 de
marzo. último (D. O. núm. 59).
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
María Loring Orueta, esposa del que fué Alférez
de Navío D. Carlos Benítez Martos, muerto en ac
ción de guerra el día 21 de agosto de 1937, y en cu
ya instancia solicita plaza de gracia para sus hijos
doña María Victoria y D. José Carlos BenítezLo
ring, S. E. el Jefe del Estado ha tenido a bien ac
ceder a lo interesado por considerarlos comprendi-.
dos en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
último (D. O. núm. 59).
Madrid, 2 de agosto de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Carmen Piñeiro Chozas, esposa del que fué Tenien
te Coronel de Infantería D. Luis Pastor Coll, muer
to en acción de guerra el día 18 de noviembre
de 1938, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para su hijo D. Plácido Pastor Piñeiro, S. E. el
Jefe del Estado ha tenido a hin acceder a los inte
resado por considerarlo comprendido en el puntn
primero de la Orden ministerial de fecha 8 de mar
zo último (D. O. núm. 59).
Madrid,. 2 de agosto de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña
Carmen Alc4ntara Estrada, esposa del que fué Ca
pitán de Infantería D. Abelatdo Pons Valentin,
asesinado por los marxistas en el mes de agosto
de 1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus .hijos D. Abelardo, D. Manuel y, D. José
María Pons Alcántara, S. E. el Jefe del Estado ha
tenido a bien acceder a lo interesado pror coriside
Número pa
rarlos comprendidos en el punto primero de la Or
den de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, si de julio de 1940.
-
MORENO
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Fernando García Ráez, hermano del
Caballero Mutilado de Guerra por la Patria D. Ra
món García Ráez, solicitando se le conceda plaza de
gracia, S. E. el jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo interesado por considerarlo comprendi
do en el punto primero de la Orden de 8 de marzo
último (D. O. núm. 59).
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Tribunal de exámenes.—En cumplimiento a lo
preceptuado en el punto tercero de la Orden de
de abril del ario actual (D. O. núm. 89), se dispone
quede constituido el Tribunal que ha de llevar a ca
bo los exámenes para Sargentos Provisionales de
Infantería de i\larina, a que dicha disposición
contrae, en la siguiente forma:
Presidente.—Coronel D. Rafael Granados y Go
mez de Busto.
Vocales.—Teniente Coronel D. Vicente Juan Go
mez y Comandante D. Arsenio López Barreiro.
- Secretario, sin voz ni voto.—Teniente Ramo
Rehollar Fernández.
Madrid, 3 de agosto de 1940.
MORENO
Rectificaiones.—Se rectifica la. Orden ministerial
de 21 de enero último (D. O. núm. 22) en el sentl.
do de que los Sargentos de Infantería de Marinz
D. Jerónimo González García y D. Manuel Garc
Castillo' están en posesión de sus empleos con cal*
ter efectivo.
Madrid, 31 de julio de 1940.
Sección de Justicia.
MORENO
Provisio.nales.—Los Tenienle's Auditores Prov
sionales de la Armada que no han sido nombra&
Aspirantes del Cuerpo y que prestan actualinen:
Número 183.
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servicio continuarán desempeñándolo interinamente,
teniendo esta •interinidad como límite la fecha en
que terminen los cürsos en la Escuela Naval los apro
bidos en la última oposición.
Madrid, 3 de ágosto de 1940. MORENO
Licencias.—Vista la instancia elevada por el Te
niente Coronel Auditor de la Armada D. Eloy Esco
bar de la Riva, destinado en el Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y el acta de reconocimiento fa
cultativo uel Servicio de Sanidad de dicho Depar
tamento, que se acompaña, se le conceden dos meses
de licencia por enfermo.
Madrid, 31 de julio de 1940.
MORENO
o
Jefatura Superior de Contabilidad.
Socorros.—Como resolución a consulta formula
da por el Comandante General del Departamento
Marítimo de Cartagena, se determina que las Or
denes ministeriales de 29 de febrero y 26 de marzo
últimos (DD. 00. núms. 61 y'r 84), que conceden el
socorro de tres pesetas diarias para alimentos a Je
fes u Oficiales de la Armada condenados a penas
de privación de libertad, que lleve anejo la separa
ción del servicio o pérdida de empleo, son de apli
cación al personal que ostentaba graduación de Ofi
cial.
Madrid, 31 de julio de 1940.
• MORENO
Adjudicaciones.—Aprobada en Consejo de Mi
nistros la propuesta hecha por , este Ministerio para
que el cañonero Laya sea dado de baja en la Arma
da y desguazado, se llevará a efecto, en atención a
la urgencia del caso, por concierto directo con la
"Siderúrgica del Mediterráneo, S. A.", con suje
ción al pliego de condiciones de fécha 12 del actual,
el que, previo el examen que del mismo ha efectua
do la Intervención Central, 'se aprueba por esta dis.posición.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Coninemora(ioncs.----En la cronología de los he
chos históricos de España, tres de ellos se destayan
por su significación y merecen recordarse a lo largo
del tiempo:
a) El Primero de Abril, fecha que simboliza la
Victoria:definitiva de las Armas Nacionales.
b) El Dieciocho de Julio, fecha en que se inició
nuestra Gloriosa Cruzada.
c) El Primero de Octubre, día en que el Caudillo
•fué declarado Jefe del Estado Español y Generalí
simo de sus Ejércitos.
Para conmemorarlas debidamente, vengo en dis
poner que :
Las tres fechas indicadas sean consideradas Fies
tas Nacionales, y por el personal del Ejército del
Aire se vista traje de gala reglamentario. Asimismo
se celebrarán actos que las conmemoren en la si
guiente forma:•
I.° El Primero de Abril, día de la Victoria.
Anualmente se celebrará una misa de campaña por
los caídos en cada cabecera de Región o Zona Aérea.
Cuando sean invitados por la Autoridad del Ejér
cito o Marina de categoría o antigüedad superior,
se asociarán a los actos que ellos celebren.
Si la Autoridad del Ejército del .Aire es de supe
rior categoría o antigüedad a la del Ejército o Ma
rina, invitarán a éstas a los actos por aquélla orga
nizados. Asimismo invitarán a las Milicias de Falan
ge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. por
intermedio de la Jefatura Stiperior de la localidad.
Procurarán, además, organizar y efectuar un des
file aéreo que Coincida con. los desfiles que en tierra
se verifiquen.
2.° El Dieciocho de Julio, día del Glorioso Alza
miento. Anualmente acudirá a la recepción a que se
rán invitados por la Autoridad del Ejército de las
Regiones Militares o la de Marina de los Departa
mentos Marítimos, y ante la cual se deba concurrir.
Si la Autoridad del Ejército del. Aire es de mayor
categoría o antigüedad que las nqstantes, correspon
de a ella la organización e invitación de los demás
drganismos a la solemne recepción de wzatainiento
al Caudillo.
La invitación se hará a las Autoridades superiores
.de, Marina y Ejército, jerarquías del Movimiento,
Autoridades civiles, judiciales, administrativas, aca
démicas, eclesiásticas ; Corporaciones, Centros o De
pendencias del Estado, *Provincia v Municipio ; jefa
tura y Organismos de F. E. T. y de las J. a N. S. ;
&balleros Grandes - Cruces ; Academias y Centros
culturales ; representación de la Banca y Entidades
económicas, etc., etc. Al acto concurrirán todos los
Generales, Jefes y Oficiales residentes en la plaza
francos de servicio, y asistirá una Conn)añia Con
bandera y música.
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3.0 El Primero de Octubre, día de la exaltación
• al Poder del Jefe 'del Estado, se verificará una gran
Parada Militar en las cabaceras de Región o Depar
tamento. Marítimo, a la que concurrirán las fuerzas
del Ejército -del Aire.-
Si existen Unidades Aéreas suficientes, y el tiem
po lo permite, se desfilará en vuelo y en coincidencia
con la Parada.
Allí donde la Autoridad del Ejército del Aire sea
cle superior categoría o antigüedad, a ella correspon
de la organización de la Parada e invitación a las res
tantes Autoridades militares.
Madrid, 5 de agosto de 1940.
VIGON
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 5446.)
EDICTOS
Don Manuer Miño Ledo Ayudante de Marina á
Sada,••
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad .del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo fué declarada nula y sin va
lor la Cartilla Naval de José María Ramallo Ríos,
folio 317 de 1927 s/s del Trozo de Sada; incurrien
do en responsabilidad la 'persona que haga uso de
la misma y no la entregue a la Autoridad de Ma
rina. -
Sada, 27 de julio- de 1940. Manuel.Baliño.
Don Manuel Miño Ledo, Ayudante de Marina de
Sada,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El .Ferrol del Caudillo fué declarada nula y sin va
lor la Cartilla Naval de Manuel Galán Deus, fo
lio 53 de 1935 s/s €del Trozo de Sada; incurriendo
en
•
responsabilidad la persona ,que haga uso de la
misma y no la entregue a la Autoridad de Marina,
Sada, 27 de julio de i940. Manuel Baliño.
El Ayudante Militar de Marina de Caramirial y
Juez Instructor del expedie*nte instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo José Santos Lojo, folio 184.
de 1922,. de I. M.,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío del
expresado documento, quedando nulo y sin valor al
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guno, según Decreto de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol .del Caudillo,
Cara.mirial, 27 de julio de 1940. .* El Juez Instruc
tor, Manuel G. 11/Jucientes.
.4
Don Agustín Lojp y Lojo, Oficial segundo de la.
Reserva Naval Movilizada, Ayudante de Marina
del Distrito de Avilés, Juez Instructor del exp'e
diente que se dirá,•
Hago saber : Que por Decreto asesorado del Ex
celetitísimo Sr. Comandante General del Departa
mento, de •i8 de marzo último, se- declara acreditado
el extravío de la Libreta de inscripción marítima,
expedida en fecha .5 de Mayo de 1915, a favor del
inscripto del 'Trozo de Avilés Angel Fernández Al..
varez, folio 1:4, del ario 1915, cuyo documento queda
anulado, declarándolo sin valor alguno.
Ave ilés, 30 de julio de 1940.—El Juez Instructor,
Agustín Lojo.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante Militar, def
frito marítimo de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de inscripción marítima
perteneciente al inscripto de este Trozo Manuel Mi
guez Abilleira, número Io8, del reemplazo de 1928,
queda anulado y sin ningún valor el aludido docu
mento.
Lo que se hace público para conocimiento general,
Sangenjo, 30 de julio de 1940.—El Ayudante Mi
litax, José Mellid Vidal.
Don Jesús Masa Valles, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de .Luarca, Juez. instructor del
expediente de pérdida de la Libireta de inscrip
ción marítima correspondiente al inscripto de este
1
Trozo Gerardo Sarez Martínez, folio
1926, de I. M.,
4
T7 de
Hago saber : Que pór Decreto Auditoriado del ex
celentísirno señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fe
cha 9 de julio próximo pasado, se halla acreditado
el extravío del mencion'ado documento, quedando
nulo y sin valor alguno ; incurriendo en responsabi
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lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Luarca,. 1.° de agosto de 1940. El Juez instruc
tor, Jesús Masa.
Don Francisco Barea Sánchez, Teniente de Infan
tería. dé. Marina y Juez Instructor del expediente
instruido con motivo de la pérdida del nombra
miento de Patrón de Peca del inscripto de este
Trozo Francisco -Pastor Heredia, folio 14, del
ario 1891,
•
Hago saber : Que por Decretw Auditoriado , de la
Superior Autoridad. del Departamento , Marítimo de
Cádiz, recaído en dicho expediente, se declara justi
ficada la pérdida del expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo poseá y
no 'haga entrega del mismo.
Torre del Mar, 3 de agosto de 194o.--,El Juez
Iiistructor, Francisco Barea.
•
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